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Berikan seluarjeans
terpakaikepadaAimi
NadzirahYahya.
Beliaubolehmengubah-
n,yamenjadibegtangan,
sarung komputer riba,
sarung telefon bimbit,
sarungcerminmata,jaket,
anduh,sarungbotolairdan
pelbagailagibarang.
KreativitipelajarUniver-
siti PutraMalaysia(UPM)
itu'mengitarsemula'seluar
jeansterpakaiuntukkegu-
naanlainmembolehkannya
memulakan perniagaan
bersama-samar kan,Qur-
ratul IzyanNadzeinShah
yangmenuntutdiUniversi-
ti KebangsaanMalaysia.
Menerusiblogdazzling-
denim.blogspot.comdan
FacebookDazzlingDenim,
Aimi danrakankongsinya
membuat promosi dan
menerimatempahanteru-
handiterima.
"Apabiladarakankong-
si,lebihmudahbagikami
menguruskanperniagaan
ini sambilmenjalanipe-
ngajiankeranamana-mana
tempahanyangsayatidak
sempat buat, Qurratul
Izyanakanmembantudan
sebaliknya,"katanya.
Begpalingpopular
Aimi berkata,kebanyakan
pelangganmembuattempa-
. hanbeg.
Katanya,merekahanya
perlunyatakanciribegdike-
•.hendakidankegunaannya
ataumemilih rekaanbeg
dipaparkandi blog dan
Facebook.
"Sayadanrakankongsi
akanmembuatsendiriba-
rangdikehendaki,"katanya
yangmengikutiBacelorKesu-
sasteraanBahasaInggeris.
Antara koleksi
peribadibegjeans
buatanAimi Nadzirah.
tama padacuti semester
panjangantaraJun hingga
September.
Asalperniagaan
"Asalnya,sayahanyameme-
nuhi permintaan rakan
kuliah yang membuat
tempahanapabilatertarik
denganbegjeansbuatan
sendiriyangsayagunakan
untukkekuliah.
"Idea menjalankan
perniagaanini daripada
QurratulIzyanyangturut
mempelajarikemahiranini
daripadasayabagimembo-
lehkanlebihbanyaktempa-
Hantaranperkahwinan
Aimiberkata,antaratempa-
hanterbaikpernahdisiap-
kanialahbeghantaranper-
kahwinandanrekaanbeg
tangandengantali bentuk
jalinanyangmenarikminat
ramaipelanggan.
Beliauberkata,satubeg
memerlukanmasakira-kira
semingguntukdisiapkan.
Katanya,beliaumenge-
hadkantempahanlimabeg
sebulanpadawaktupenga-
jian.
Namun,beliaupernah
menyiapkan tempahan
30begdalamtempohtiga
bulancutisemester.
Pirgammesinemak
"Pengesahanrekaanbeg
denganpelangganserta
mencari bahan untuk
membuatbegmengambil
masatiga hinggaempat
hari selainkira-kira dua
hariuntukmenjahitbeg.
"Saya menjahit beg
menggunakanmesinjahit
ibu.
"Jadi,sayaperlupulang
kerumahdiKlang,Selangor
padahujungmingguuntuk
menyiapkantempahan.
"Minatmenjahitimbul
apabilaseringmelihatibu
menjahitbajudanlangsir,"
katanya.
DiskaunRM5
Aimi menetapkanharga
antaraRMI0hinggaRMI00
bagibegdihasilkannyadan
turutmenawarkandiskaun
RM5 bagi mereka yang
menggunakanseluarjeans
sendiri untuk dijadikan
baranglain.
Hasil daripadapernia-
gaanitu membolehkannya
menambahduitperbelan-
jaan untuk keperluanpe-
ngajian.
"Denganmengusahakan
perniagaanini, sayabukan
sajadapatmembantume-
ngitarsemulaseluarjeans
terpakaitetapimemboleh-
kan individumemilikbeg
denganidentititersendiri,"
katanya.
Aimibercadangmembu-
kabutikbegapabilatamat
pengajiansebagaisumber
pendapatantambahan.
